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видны мелкие недочеты, не дающие комфортно работать. 
Другая причина скрывается в самом заказчике, который не представляет кон-
кретно поставленных задач и вообще специализации программы. Факторы, требую-
щие заострения внимания, просто не учитываются, программист не может выпол-
нить бестолковое и сумбурное задание хорошо. В результате получается довольно 
отвратительная работа и возникает мысль «Лучше бы готовую купили». 
Несмотря на полезность и универсальность программы по взаимоотношению с 
клиентами, системы не нужны абсолютно всем. Есть отрасли, где их использовать не 
получится. Например, это обычные розничные магазины. Контакты клиентов не 
фиксируются, а отличный сервис здесь строится на широком ассортименте товаров, 
их цене и качестве, доброжелательности и профессионализме продавцов. Нет особо-
го смысла внедрения и в случае, если компания работает на пределе своих производ-
ственных мощностей. Заключены долгосрочные договора, поиск новых клиентов не 
ведется, расширения предприятия не планируется. 
Пользу CRM-системы принесут бизнесу, который растет, ищет новых покупате-
лей и стремится удержать их, сделав постоянными. И не так важно, крупное предпри-
ятие или нет. Отличие будет лишь в функциональности используемой программы. 
Больше всего они применяются в IT-компаниях, коммуникационных, производ-
ственных, финансовых, торговых предприятиях, в сфере услуг и туризма [6]. 
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Практически все современные автосигнализации управляются с помощью 
брелка, передающего сигнал по радиоканалу. Такой способ передачи сигнала харак-
теризуется круговой диаграммой распространения и довольно значительной дально-
стью. Недостатком радиоканала является возможность перехватить передаваемый 
сигнал и взломать охранную систему. Но если вместо радиоканала будет другой ка-
нал передачи, например, инфракрасный или ультрафиолетовый (УФ) – это сделает 
взлом системы с помощью радиосканера практически невозможным. 
Наиболее эффективным решением приема УФ сигнала будет устройство из 
двух фотоприемников. Первый фотоприемник на основе 4H-SiC с барьером Шоттки, 
а второй фотоприемник на основе GaP с барьером Шоттки и УФ светофильтром.  
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В данном техническом решении введен новый признак – фотоприемник на ос-
нове GaP с барьером Шоттки, в котором окно для прохождения света выполнено  
в виде УФ светофильтра. Спектр фотоэлектропреобразования этого приемника рас-
положен в области 290–400 нм, т. е. в той области, которую следует исключить из 
фотоэлектропреобразования, так как этот фототок вносит наибольшие искажения. 
УФ светофильтр необходим для исключения фототока, вызываемого видимым 
светом в GaP фотоприемнике, поскольку ширина запрещенной зоны GaP составляет 
2,26 эВ, что соответствует видимой области, а источники излучений в видимой об-
ласти светят в 10–100 раз сильнее, чем в ближней УФ области. Блок цифровой обра-
ботки сигналов производит вычитание фототоков 4H-SiC и GaP фотоприемников и 
передает на центральный блок управления сигнал, соответствующий фототоку, вы-
званному излучением в области 240–290 нм. При этом в случае когда фототок GaP 
фотоприемника оказывается большим фототока 4H-SiC фотоприемника, результи-
рующее значение обнуляется для получения достоверных результатов. 
При этом область фоточувствительности GaP фотоприемника перекрывает об-
ласть «хвоста» фоточувствительности 4Н-SiC фотоприемника, которую следует ис-
ключить. 
Спектр фотоэлектропреобразования фотоприемника на основе 4H-SiC с барье-
ром Шоттки расположен преимущественно в диапазоне 240–360 нм (рис. 1). 
 
Рис. 1. Спектр фотоэлектропреобразования 4H-SiC фотоприемника 
В качестве датчиков можно использовать 4H-SiC фотоприемник JECO.1 фирмы 
Boston Electronics Corp. 
Спектр фотоэлектропреобразования приемника на основе GaP с барьером 
Шоттки и ультрафиолетовым светофильтром расположен преимущественно в диапа-
зоне 290–400 нм (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектр фотоэлектропреобразования GaP фотоприемника 
В качестве датчика можно применить GaP фотоприемник G1961 фирмы 
Hamamatsu Photonics, в котором в качестве окна для прохождения света использует-
ся светофильтр УФС-6. 
На рис. 3 показан результирующий спектр фотоэлектропреобразования при од-
новременном освещении двух фотоприемников, который измерен после вычитания 
фототоков от первого и второго фотоприемников.  
 
Рис. 3. Результирующий спектр фотоэлектропреобразования 
Видно, что он расположен только в области 240–290 нм, т. е. «хвост» фоточув-
ствительности полностью исключается из фотоэлектропреобразования, и прибор ре-
гистрирует только излучение в области 240–290 нм, таким образом можно произво-
дить настройку фотоприемника на необходимую длину волны. 
На рис. 4 показана схема передатчика (пульта) для управления сигнализацией.  
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Рис. 4. Принципиальная схема передатчика автосигнализации на УФ-лучах 
Схема состоит из генератора импульсов ЗЧ на микросхеме А1 типа LM567. 
Данная микросхема применяется для декодирования при частотном радиоуправле-
нии. Здесь (рис. 4) она работает как кодер, т. е. генератор, вырабатывающий импуль-
сы определенной частоты. 
Частота этих импульсов зависит от RC-цепи R1-C4. Импульсы с вывода 5 А1 
поступают на транзисторный ключ на VT1 и VT2, на выходе которого имеется  
УФ-светодиод HL1. Органом управления служит кнопка S1, которая подает питание 
на схему. При ее нажатии HL1 излучает УФ-свет, модулированный частотой генера-
тора на А1. 
Схема основного блока сигнализации показана на рис. 5. 
 
Рис. 5. Принципиальная схема основного модуля охранной  
автосигнализации на УФ-лучах 
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На сегодняшний день персональные компьютеры получили широкое распро-
странение. Радиоэлектронная промышленность, бухгалтерская деятельность, сфера 
банковских и экономических услуг, связь и коммуникации – ни одну из этих облас-
тей человеческой деятельности нельзя представить без компьютерной техники. По-
всеместное использование персональных компьютеров позволило существенно по-
высить производительность труда и оптимизировать процессы передачи 
информации. 
Современный персональный компьютер представляет собой сложное устройст-
во, состоящее из большого количества составных частей. Одной из главных состав-
ляющих персонального компьютера является импульсный блок питания. 
Импульсный источник питания (ИИП) – это инверторная система, в которой 
входное переменное напряжение выпрямляется, а потом полученное постоянное на-
пряжение преобразуется в импульсы высокой частоты и установленной скважности, 
которые, как правило, подаются на импульсный трансформатор. 
Источники питания выполняют очень важную роль внутри типовых систем.  
Во многих аспектах источник питания является основой всей системы. Он дает сис-
теме жизнь, обеспечивая устойчивым и непрерывным питанием ее схемы. 
 
Рис. 1. Структурная схема импульсного источника питания 
Основными функциональными частями ИИП являются:  
1) входная цепь; 
2) преобразователь; 
3) выходные выпрямители. 
